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1. Jelaskan apa saja mengenai kewajiban seorang pemimpin berikut hak-
haknya
Jelaskan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban rakyat terhadap
negaranya !
Jelaskan perbedaan dan persamaan antara prinsip demokrasi dan prinsip
syura dalam lslam I
lslam lebih mementingkan amal daripada gagasan atau terminal akhir
agama adalah perbuatan. Jelaskan makna ungkapan ini!
Jelaskan proses dan rote aktivitas kebudayaan yang bermakna kepada
kebudayaan sebagai produk!
Diantara perangkat aktivitas budaya adalah akal dan qalbu. Jelaskan
pengertiannya masing-masing dan tunjukkan peran spesial isasinya masing-
masing dan kerjasamanya dalam penciptaan kebudayaan ! r
Ada dua macarn ruang l ingkup hukum lslam, yaitu hukum perdata dan
hukum pidana. Hukum perdata ada t iga macam, sebut dan jelaskan masing-
masingnya! Hukum Pidana ada empat macam, sebut dan jelaskan masing-
masingnya !
Ada l ima macam tujuan hukum lslam untuk diterapkan kepada setiap
muslim.atau masyarakat lslam, sebut dan jelaskan masing-masingnya I
Hadis yang Jelaskan bagaimana yang absah di jadikan sebagai sumber
hukum ls lam dan Hadis  apa sa ja yang t idak F iq ih  dan Ulama'  Hadis  dalam
menyikapi terhadap Hadis !
10. Jefask#r apa yang disebut giyas dan berilah contoh-contoh keputusan
hukum atas dasar qiyos I
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